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EN MEMORIA D'ERNEST LLUCH 
L'anterior número de Pedrcrlhes, 
corresponent a les Actes del IV Congrés 
d'Histhria Moderna de Catalunya, es 
tancava amb la conferkncia pronunciada 
per Ernest Lluch en la Sessió de Cloen- 
da. sobre el pensament de I'austriacista 
Amor de Soria. Una conferkncia densa 
d'informació i alhora exposada amb un 
vibrant convenciment, en la qual palesa- 
va les seves idees sobre el significat de I'austracisme i la seva importiincia 
per a I'articulació de la Monarquia Hispinica. Em feia arribar el text defini- 
tiu el dia de Sant Jaume de 1999. 
Algunes setmanes abans, en resposta a la meva insistkncia, m'havia 
escrit: "No m'he mort". Abans que sortís el número 19 de Pedra1hc.s. perh. 
Ernest Lluch va morir assassinat. A la repulsa enkrgica que tot crim ha de 
provocar, hi afegim aquí el sentiment per la mort d'un professor d'Histhria 
de la nostra Universitat. Una persona que havia incrementat en els darrers 
anys les seves publicacions sobre la Histbria Moderna de Catalunya. La seva 
Cntrrlunvn vc~nguda, que reprenia en part arguments exposats en la seva tesi 
doctoral de 1970, constitueix una proposta d'interpretació del segle XVIll 
amb fonaments prou sblids. 
La mort d'Ernest Lluch ha deixat un buit en la nostra societat i també en 
la nostra historiografia. 
